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们觉得 bb、l、gg 与鼻化韵母、鼻化入声韵相拼时，由于受鼻化韵母的影响产生逆同化，读成 m、

























调类：阴平 阴上 阴去 阴入 阳平 阳去 阳入
例字：东 dong1 董 dong2 栋 dong3 督 dok4 同 dong5 动 dong7 独 dok8
（二）根据传统韵书排列，先阴调类，后阳调类，又因厦门话阳上归阳去，不空阳上 6，排成
七个调。
调类：阴平 阴上 阴去 阴入 阳平 阳去 阳入
例字：东 dong1 董 dong2 栋 dong3 督 dok4 同 dong5 动 dong6 独 dok7
（三）根据普通话的排列次序，又因厦门话阳上归阳去，故空阳上 4.
调类：阴平 阳平 上声 阴去 阳去 阴入 阳入
例字：东 dong1 同 dong2 董 dong3 栋 dong5 动 dong6 dok7 dok8
（四）根据普通话的排列次序，不空阳上 4，排成七个调。
调类：阴平 阳平 上声 阴去 阳去 阴入 阳入
例字：东 dong1 同 dong2 董 dong3 栋 dong4 动 dong5 督 dok6 独 dok7
以上四种情况的不同次序排列， 若没用心记住各数字代表什么调类， 确实会使人读错用
错。 在学术刊物上还可采用五度标记法，使人一目了然地读出该字的读音，如中国 diong gok ，
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现用下面表格列出原《拼音方案》的调号和今设计的调号进行比较：
阴平是次高平调 44，阳入是高短促调 4，采用不标调，最难处理是三个降调，上声高降调








调类 阴平 阳平 上声 阴去
调值 44 24 53 21
原《拼音方案》 ā á ǎ à
今修改符号 a（不标调） á à à│










督 dō∧k 独 dok
阴平 阳平 阴上 阳上
东 dong 同 dóng 董 dòng 动 dōng
厦门 44 24 53 22















台北 44 24 53 33 21 32 4
台南 44 23 41 33 21 32 44
泉州 33 24 54 4 2322 31
调别
地名
例字
〔责任编辑 吴文文〕
阴平 44次高平调，阳平 24中升调
上声 53高降调，阴去 21低降调
阳去 22低平调，阴入 32中降促调
阳入 4次高短调
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